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Rai Ferrer ha fet
aquesta interpretació
gràfica del procés de
concentració
empresarial, del qual
no s'han escapat els
mitjans distribuïts a
Catalunya. Sobre els
aspectes negatius i
positius d'aquest
procés tracta el tema
central d'aquest
número de la revista.
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